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SISTEM FONETSKIH GREŠAKA FRANCUZA 
KOJI UČE RUSKI 
Damir Horga 
Danas učenje stranog jezika stavlja u jedan od prvih planova 
usvajanje fonetskog sistema jezika koji se uči. Taj zadatak nije 
nimalo lak ni jednostavan. Njegovo rješenje zahtijeva u prvom 
redu odgovor na jedno pitanje: zašto učenik učeći strani jezik ne 
može pravilno ponoviti i usvojiti neke fonetske elemente stranog 
jezika? 
Ako odgovorimo na to pitanje i otkrijemo uzroke fonetskih gre-
šaka, odgovor će uključiti i pravce za korekciju tih grešaka. Odgo-
vor nam daje verbotonalni sistem.1 
Cilj nam je da na osnovu iskustva što smo ga stekli predajući 
ruski jezik (od 1964. do 1966. godine) na školi za prevodioce i inter-
prete »Facultč Polytechnique de Mons« u Monsu (Belgija) izne-
semo jedan primjer primjene principa verbotonalnog sistema u 
korekciji fonetskih grešaka učenika kojima je materinji jezik fran-
cuski a uče ruski. 
Polazna tačka će nam biti usporedba tih dvaju fonetskih sistema 
i traženje razlike među njima. 
Suglasnici 
Konsonantski je sistem ruskog jezika mnogo bogatiji od sistema 
konsonanata u francuskom. U ruskom postoji 36 konsonantskih 
fonema dok ih francuski ima 21. Uz tu značajnu razliku u broju 
konsonanata pojavljuju se i neke druge razlike dvaju konsonant-
skih sistema, koje će biti izvor fonetskih grešaka učenika. Obzirom 
na razlike i sličnosti i probleme konsonante možemo podijeliti u 
četiri grupe. 
a) Palatalizirani konsonanti. 
Palatalizirani konsonanti kojih u francuskom nema* čine jednu 
od bitnih karakteristika konsonantskog sistema ruskog jezika (17 
palataliziranih fonema). U francuskom ako do pojave palatalizacije 
dolazi ona je fonetska a ne fonološka kao u ruskom. 
b) Slični konsonanti 
To su konsonanti kod kojih je problem suštinski isti kao i kod 
konsonanata grupe a) (tj. u francuskom postoje konsonanti koji 
su vrlo slični ruskima) samo se ne radi o razvijanju palatalizacije 
(iako smo u tu grupu uključili i neke palatalizirane konsonante), 
već o nekim drugim nijansama mjesta artikulacije dok su način 
artikulacije i zvučnost konsonanata u oba jezika isti. To su kon-
sonanti: [rl, [r'l, [1], [!'], [n'l, [ž], [šj, [j], 
1 Vidi »Govor« 1 i 2: Guberina, Gospodnetić, Orlandi, Skarić; »Revue 
de Phonćtique« 1: Vuletić 
* (osim glasa [fil koji se može smatrati palatalizacijom glasa [n] iako je 
[fi] ustvari palatal.) 
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c) Konsonanti koji ne postoje u francuskom 
Kriterij nam je bio način artikulacije. Tu grupu čine konsonanti: 
[cl, [č'], [h], [h'l. 
d) Konsonanti isti u oba jezika 
Ostali ruski konsonanti su fonološki jednaki francuskim, a nji-
hove fonetske razlike će se postići pravilnim ritmom, intonacijom 
i čitavim fonetskim kontekstom. 
S i s t e m g r e š a k a 
a) Palatalizirani konsonanti 
Francuski učenici percipiraju ruske palatalizirane konsonante 
ili kao odgovarajući nepalatalizirani konsonant ili kao kombinaciju 
odgovarajućeg nepalataliziranog konsonanta s glasom [i]. Greška će 
biti nepatataliziran konsonant ako za mekim konsonantom slijedi 
vokal [il. Ako je vokal koji slijedi za mekim konsonantom [a], [e] [o], 
[u] greška će biti nepalataliziran konsonant plus [i]. 
Znači da je sa stanovišta artikulacije njihov izgovor suviše labav, 
nedovoljno napet, a sa stanovišta fiziološke percepcije visine ti su 
glasovi izgovoreni prenisko, njihov visoki frekvencijski elemenat 
nije percipiran pa nije nađena ni adekvatna artikulacija. 
Okluzivi: 
Bilabijali: [b'l, [p']. 
Greška: 1. [b], [p] ispred [il; u finalnoj poz. [p] 
2. [bi], [pi] ispred [a], [e], [o] [u]. 
Dentali: [d'l, [t']. 
Greška: 1. [d], [t] ispred [i]; 
[t] u finalnoj poziciji. 
2. [di], [ti] ispred [a], [e], [o], [u]. 
3. [dž'], [č'] — u nekim slučajevima prelabava artiku-
lacija vrlo napetih palataliziranih okluziva može 
dati afrikate koje su akustički dosta visoke pa zato 
akustički bliske palataliziranim okluzivima, ali su 
manje napete pa je takva artikulacija još uvijek ne-
pravilna. 
Velari: [g'l, [k'L 
Greška: 1. [g], [k] ispred [i]; 
2. [gi], [ki] ispred [el. 
Greške koje nastaju kod ovih konsonanata nisu toliko velike 
jer su uvijek u poziciji ispred prednjih vokala koji u dosta velikoj 
mjeri palataliziraju njihov izgovor. 
Frikativi: 
Labio-dentali: [v'], [f'L 
Greška: 1. [v], [f] ispred [i] 
[f] u finalnoj poziciji. 
2. [vi], [fi] ispred [a], [e], [o], [u]. 
Dentali: [z'], [s']. 
Greška: 1. [z], [s] ispred [i]. 
[s] u finalnoj poziciji. 
2. [zi], [si] ispred [a], [e], [o], [u]. 
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Alveolari: 
Greška: 1. [ž'i], [š':]. U svim su pozicijama ovi konsonanti izgo-
voreni bez dopunske palatalizacije i bez odgovara-
juće dužine koja prati te glasove. 
Palatal: .j] 
Greška: 1. [il. Ruska frikativna varijanta fonema [j] se zamje-
njuje francuskim polu vokalom [j]. 
Nazali: 
Bilabijal: [m'] 
Greška: 1. [m] ispred [i] i u finalnoj poziciji. 
2. [mi] ispred [a], [e], [o], [u]. 
Dentali: [n'l 
Greška: 1. [fi] Rusko dentalno [n'] se zamjenjuje francuskim 
palatalnim konsonantom pa se dobiva prevelik stu-
panj palatalizacije. 
2. [n]. Palatalizacija je potpuno ispuštena. 
b) Slični konsonanti 
L ikvidi: 
Dentali: [1]. 
Greška: 1. [1] — Učenik nije percipirao duboki frevencijski ele-
ment glasa i nije u svojoj artikulaciji podigao zadnji 
dio jezika što daje glasu [1] prizvuk glasa [u]. 
2. [u] — U intervokalnoj poziciji ponekad se labavo 
artikulirano [1] percipira kao [u]. 
Palatalizirani: [1']. 
Greška: 1. [1] — Nije postignuta potrebna palatalizacija, već 
je izgovoren francuski nepalatalizirani glas. 
2. [i] — Ta je greška karakteristična za glas [1'] koji 
se nalazi u finalnoj ili intervokalnoj poziciji. 
Alveolari: [r] 
Greška: [r] — velarno. Rusko apikalno [r] se zamjenjuje fran-
cuskim velarnim [r]. Iako je ruski glas nepravilno 
percipiran, prije svega se radi o teškoći da se savlada 
artikulatorna navika, jer i pored mogućnosti da uče-
nik slušno razlikuje ta dva glasa (apikalni i dorsalni) 
izgovor ostaje dorsalan. 
Palatalizirani: [r'l. 
Greška: 1. [r] — dorsalno. Teškoći koja postoji kod glasa [r] 
se dodaje teškoća postizanja palatalizacije, pa je gre-
ška ili dorsalno [r] ili 
2. donekle korigirano apikalno [r] ali bez palatalizacije 
ili 




Alveolari: [žl, [š], 
Greška: 1. [ž], [š] (francuski glasovi). Francuski su glasovi frek-
vencijski viši od ruskih. Sa stanovišta artikulacije 
za ruske je glasove karakterističan znatan stupanj 
labijalizacije i stanovito podizanje zadnjeg dijela 
jezika. 
c) Konsonanti koji ne postoje u francuskom. 
Iako možda izgleda da će ova grupa konsonanata predstavljati ve-
like teškoće često je puta lakše kod učenika razviti jedan novi glas 
koji ne postoji u materinjem jeziku nego ispraviti grešku koja je 
bliska glasu stranog jezika. 
Afrikate: 
Dental: [c]. 
Greška: 1. fsj. Afrikata je percipirana kao frikativ. 
Alveolari: [č'l 
Greška: 1. [t+š]. Nema slivene artikulacije već se osjećaju dva 
elementa. 
2. [čl. Artikulaciji nedostaje elemenat palatalizacije, a 
akustički je glas prenizak. 
Frikativi: 
Velari: [h], [h']. 
Greška: 1. [k]. Velarni frikativi se zamjenjuju velarnim oklu-
zivom. Kada se ta greška ispravi i postigne pravilna 
artikulacija glasa [h] tada se glas [h'l zamjenjuje ili 
glasom 
1. [h] ispred [i] ili kombinacijom 
2. [hil ispred [el. 
d) Konsonanti isti u oba jezika 
Kao što smo rekli konsonanti te grupe se percipiraju i artikuliraju 
pravilno bez teškoća. 
Okluzivi: 
Bilabijali: [b], [p]. 
Dentali: [d], [t]. 
Velari: [g], [k]. 
Frikativi: 
Labio-dentali: [v], [f]. 







e) Konsonantske grupe 
Pored teškoća u izgovoru pojedinih glasova stanovite probleme pred-
stavljaju i neke konsonantske grupe. 
Konsonantska grupa [dn] — greška In]. 
Konsonantska grupa [dn'] greška [n] ili [fi]. 
Problem su i bezvučni konsonanti koji ispred [v] prelaze u zvučne 
parove: 
grupa [tv] — greška [dv]; 
grupa [stv] — greška [zdv]; 
grupa [sv] — greška [zv]. 
f) Dugi konsonanti 
Kao što smo vidjeli kod dugih konsonanata [ž':] i [š':] da se izgo-
varaju kao kratki, tako se i ostali dugi konsonanti izgovaraju kao 
odgovarajući kratki par. 
Samoglasnici 
Za razliku od sistema konsonanata sistem vokala u ruskom jeziku 
je siromašniji nego u francuskom. U ruskom sistemu ima 12 vokala, 
(uključujući i nenaglašene vokale) a u francuskom 16. Druga raz-
lika tih dvaju sistema je u tome da je francuski vokalski sistem 
napetiji od ruskog. To se odnosi kako na naglašene tako i na ne-
naglašene vokale, koji su u ruskom naročito labavi i reducirani. 
Redukcija vokala je jedna od bitnih karakteristika ruskog sistema. 
U ruskom je jeziku konsonantski sistem zapravo fonetski kostur 
jezika dok se vokali prilagođavaju konsonantima. Kvalitet vokala 
u smislu akomodacije je određen konsonantskim kontekstom. Upravo 
zbog bogatstva konsonantskog sistema vokali će biti pod najrazli-
čitijim utjecajima od pozicije CVC do C'VC'. Pravilno usvajanje 
stih tih fonetskih, akomodacijskih kvaliteta vokala će ovisiti o pra-
vilnom izgovoru konsonanata i ako su konsonanti pravilno usvojeni 
onda će i te kvalitete biti pravilne. 
S i s t e m g r e š a k a 
a) Naglašeni vokali 
Vokal [a] ne predstavlja problem. 
Vokal |>1 se izgovara prezatvoreno, prenapeto i bez dopunske i-arti-
kulacije. 
Vokal [e] ne predstavlja problem. 
Vokal [o] je vrlo često prezatvoren (kao francusko zatvoreno o) i 
to naročito u finalnoj poziciji: nedostaje mu i dopunska 
u-artikulacija. 
Vokal [u] ne predstavlja problem. 
Vokal [y] francuski učenici izgovaraju kao [i] ili u nekim pozicija-
ma (naročito u finalnoj) kao [oe]. 
b) Nenaglašeni vokali 
Nenaglašeni se vokali izgovaraju prenapeto, ali se uz pravilan 
ritam i intonaciju njihov izgovor korigira. 
Vokali [i] i [u] u nenaglašenoj poziciji ne gube na svojoj jasnoći i 
napetosti što je nepravilno. 
Vokali [A.] i [A] se ne reduciraju već se izgovaraju kao vokal [a]. 
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Nenaglašeni vokal [e] se izgovara kao [i], a ponekad se (naročito u 
finalnoj poziciji) izgovara kao francusko zatvoreno [ej. 
Nenaglašeni vokal [y] predstavlja uglavnom iste poteškoće i izaziva 
iste greške kao vokal [y] u naglašenoj poziciji. 
Intonacija 
1. Problem predstavlja silazna intonacija koja u ruskom zahvaća 
veliki visinski razmak. Ona je obično ostvarena skokom jako visoko 
a slijedeći nenaglašeni slogovi su nisko. Tako da se ustvari dobiva 
intonacioni skok. Francuska greška je ili neostvaren je tog velikog 
skoka ili je silaznost ostvarena na naglašenom slogu za trajanja 
kojega se mijenja ton. 
2. Isto se kod uzlazne intonacije umjesto tonskih skokova ostva-
ruje promjena tona na naglašenom slogu. 
3. Česta je greška da se silazna intonacija zamjenjuje uzlaznom. 
4. Ponekad se visina tona poistovjećuje s akcentom. 
Ritam 
Ponekad se mirni i ne toliko izraziti ritam ruske rečenice sjecka. 
NEKI POSTUPCI U FONETSKOJ KOREKCIJI NAVEDENIH 
GREŠAKA 
Verbotonalni je sistem dao i osnovne postavke za korekciju fo-
netskih grešaka. Ne iznoseći detaljno te postavke, već ih primjenju-
jući na naš problem, iznijet ćemo neke postupke što smo ih koristili 
u korekciji francuskih učenika koji uče ruski. 
Prema verbotonalnom sistemu fonetska se korekcija vrši: 
a) intervencijom u toku emisije 
b) intervencijom u toku transmisije. 
a) Intervencija na emisiju (korekcija u razredu) 
Koristeći i različito kombinirajući ritam, intonaciju, frekven-
cijske karakteristike glasa, susjedne glasove, napetost i afektivnost 
situacije kao elemente emisije i uzimajući u obzir grešku učenika 
verbotonalni sistem daje principe za korekciju. 
Nastavnik u svom izgovoru — emisiji bira optimalne pozicije 
i optimalan izgovor za glas-problem, a to će omogućiti učeniku da 
pravilno percipira glas. Dat ćemo optimalne fonetske pozicije za 
korekciju navedenih grešaka. 
1) Palatalizirani konsonanti 
Korekcija izgovora palataliziranih konsonanata se vrši u fonet-
ski najnapetijoj poziciji, a to je inicijalna pozicija ispred naglašenog 
vokala. Daje se napeta i kratka artikulacija. Palatalizirani glas-
-problem se može postaviti u uzlaznu intonaciju koja je također 
nosilac veće napetosti. Isto tako intonacioni vrh usklične intonacije 
povećava napetost, pa je i to povoljna fonetska pozicija za posti-
zanje napetosti tih glasova. Opravdane su i pozicije ispred napetih, 
naglašenih vokala. Susjedni glasovi moraju biti napeti i što bliži 
prednjem izgovoru, da bi i izgovor palataliziranog glasa postao što 
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prednjiji . Situacije treba da su afektivne pa će i to biti jedan ele-
menat napetosti koji će pomoći da se ostvari napetiji, t j . pravilni 
izgovor palataliziranog glasa. 
[b'l O Te6e? 
B e n , K O J I H ! 
M 3 6 w T h G e ^ H o r o . 
[p'l IleM roiBO. 
B C T e r r a ? 
C IleTeM vtp,y. 
f d ' ] ^ M B H f c i e A e T M . 
M ^ M . 
[t'] T M X O ! Twrp! 
O H C T M X . 
[g'l C TeHeM repoii. 
rn6ejib repoH. 
[k'l Kupa Ha peKe. 
[v'l B M T H , BMTFMII IB? ! 
B e c b B e n e p B e e T . 
f f ' ] T a M K p O B b ? 
<£>MHMKM <£>eflopa. 
[ z ' l 3 M H e 3 H M O M 
X O J I O A H O . 
[s'l OHa OAejiacb? 
Cmvia, CHflii! 
[ ž ' : ] I l o 3 3 K e ? 
[š'i] Mun* upi. 
f m ' ] 
[n'l 
M w p M i i p y . 
B c e M b ? 
He6o H M C K O . 
H H H H FLOMA. 
— upitna intonacija 
— imperativ, afektivna situacija, usklična 
intonacija s glasom [b'l u inicijalnoj, 
napetoj poziciji i na intonacionom vrhu 
— u susjedstvu napetih i frekvenciji vi-
sokih glasova. 
— imperativ, usklična intonacija, inici-
jalna pozicija 
— upitna, uzlazna intonacija 
— susjedstvo frekvencijski visokog glasa 
[s] 
— inicijalna pozicija ispred napetog i 
naglašenog vokala [i] 
— imperativ, između dva prednja vokala 
— kao i za [d'l optimalna je pozicija is-
pred naglašenog vokala Li]; afektivna 
situacija i usklična intonacija, inici-
jalna pozicija 
— susjedstvo frekvencijski visokog [s] 
— u kombinaciji s visokim [s] 
— inicijalna pozicija i napeti prednji vo-
kal [i] 
— inicijalna pozicija i uzlazna intonacija 
— usklična intonacija, afektivna situacija 
— inicijalna pozicija 
— upitna intonacija 
— inicijalna pozicija 
— inicijalna pozicija 
— upitna intonacija 
— afektivnost, usklična intonacija 
— Kako je broj riječi u kojima se ova 
varijanta fonema /ž/ pojavljuje dosta 
mali, nema mogućnosti traženja opti-
malnih pozicija. Može se uzeti upitna 
intonacija. Daje se produženi izgovor. 
— između napetih i prednjih vokala; važ-
no je da nastavnik u svom izgovoru 
potencira dužinu i napetost glasa. 
— inicijalna pozicija 
— upitna intonacija 
— Budući da se greška kreće između dvije 
pozicije [n] i [fi] traži se sredina izme-
đu te dvije artikulacije koja je pra-
vilna za [n']. U ovisnosti od greške 
učenik se odvlači u drugu stranu. 
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2) Slični konsonanti 
Svaki od tih konsonanata predstavlja zaseban problem pa će i 
postupci u fonetskoj korekciji i optimalne fonetske pozicije za svaki 
konsonant biti različite. 
[1] — Stražnja artikulacija i duboki frekvencijski elemenat se 
najlakše ostvaruju u finalnoj poziciji, u silaznoj intonaciji 
i u susjedstvu zadnjih vokala. 
3 K Y P H A J I I T O A C T O J I O M . 
Percepcija [1] kao [u] se lako ispravlja intenzivnijom i izra-
ziti j om artikulacijom, ali tada učenik često odlazi u prvu 
grešku tj. izgovora [11 umjesto [11. 
[1'] — Ako je greška artikulacija [1] umjesto [l'l ona se ispravlja 
kao i kod ostalih palataliziranih konsonanata tj. traži se opti-
malna fonetska pozicija da bi se realizirala dopunska pala-
talna artikulacija. 
C JlHflOM. — visoki i napeti [s] i [il 
OHM HMTajiH? — uzlazna intonacija 
[r] — Optimalna pozicija je u susjedstvu vokala i to najneutral-
nijeg vokala [al ili se prednja artikulacija postiže iza dentala 
[t], [dl. 
P a H O y r p o M . ^ p y r flOMa. 
Da bi se aktivirao vrh jezika može se u samom izgovoru dati 
veći broj vibracija, udara jezika, nego što je uobičajeno za 
prirodnu artikulaciju. Kad učenik stekne osjećaj pravilnog 
mjesta artikulacije ta isforsirana artikulacija se vrati na 
normalnu. 
[r'] — Kao i kod drugih palataliziranih konsonanata traži se opti-
malna pozicija. 
Mpima pe»eT. — napeti, prednji vokali i 
Mropi>? — uzlazna intonacija 
[ž] — Optimalna fonetska pozicija je uz duboke, labijalizirane vo-
kale i u silaznoj intonaciji. 
A 2KyK JKy>K»vaji. 
[š] — Optimalna pozicija je kao i za glas [žl osim što se glas [š] 
može pojaviti i u finalnoj poziciji koja je također optimalna 
za ta j glas. 
H I y p a Ham. 
[j] — Pojava ove varijante fenomena / j / je određena fonetskom 
pozicijom. U artikulaciji treba naglasiti napetost te varijante 
i njen frikativni elemenat. Optimalna je inicijalna pozicija. 
H eM nroflfci. 
3) Konsonanti koji ne postoje u francuskom 
[c] — Daje se napeta artikulacija s nešto produženim okluzivnim 
dijelom i kratkim i brzim frikativnim dijelom tog glasa. Opti-
malna je inicijalna pozicija uz napete vokale. 
IJejiMM unpK. 
[č'] — Kao i kod [cl daje se napeta artikulacija s produženom oklu-
zijom. Da bi se ostvario palatalni elemenat glasa optimalne 
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su one fonetske pozicije koje su optimalne i za ostale pala-
talizirane glasove. 
He K P M ™ . — između napetih vokala, afektivnost 
HMTaM. — inicijalna pozicija 
[hl — Artikulaciju počinjemo izdahom koji prelazi u produženu 
frikciju. Na taj način smanjujemo napetost i napeti [k] pre-
lazi u [h]. 
Cyxow O X O T H H K . Xopouio. 
[h'] — Palatalizacija se postiže u inicijalnoj poziciji uz napete 
vokale. 
M X M M M K M X J F M M H . 
4) Konsonantske grupe 
Konsonantske grupe ne predstavljaju veće probleme. Dovoljno je da 
se izrazitije artikulira konsonant koji je propušten ili zamijenjen 
drugim da bi učenici to uočili i zatim i usvojili. 
5) Dugi konsonanti 
Da bi ih učenik uočio kao posebnu fonetsku karakteristiku treba im 
produžiti artikulaciju, a kasnije se vratiti na prirodnu artikulaciju. 
6) Samoglasnici 
a) Naglašeni 
[E] — Optimalne pozicije su ili iza frekvencijski dubokih konsonata 
ili iza okluziva koji svojom eksplozijom daju veću otvorenost 
vokalu. 
IJejibiH uex. 
.ZJejio B TOM. 
[o] — Kao [E] dobiva iza okluziva i afrikata određeni stupanj otvora 
T O T KOM. O K O M ? 
[y] — Optimalne pozicije su ili iza frekvencijski dubokih konso-
nanata koji favoriziraju percepciju dubokog frekvencijskog 
elementa vokala [yl. 
Mbi MBumcb. BbmiJTM. 
ili poslije konsonanta [si koji mu daje određenu napetost i 
zatvorenost i kod pogreške [oel eliminira labijalnost: 
y cbma cbip. 
b) Nenaglašeni 
Glavni je faktor pravilnog usvajanja nenaglašenih vokala insisti-
ranje na pravilnom usvajanju intonacije i ritma, jer će oni najbolje 
prenijeti karakteristike nenaglašenih vokala. 
Svi se nenaglašeni vokali mogu korigirati u rečenicama sa silaznom 
intonacijom koja favorizira labav izgovor. 
7) Intonacija i ritam 
Da bi se ostvarilo pravilno imitiranje intonacije i ritma, nastavnik 
svojim izgovorom podvlači one elemente koje učenik ne može usvo-
jiti. Takav je izgovor samo jedna etapa preko koje se učenika odvlači 
od njegove greške, a zatim se i nastavnik i učenik vraćaju na nor-
malnu intonaciju. 
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b) Intervencija u toku transmisije (mašinska korekcija) 
Emisija ostaje nepromijenjena ali se u transmisiju uključuje 
aparat SUVAG-Lingua koji nam omogućuje da sistemom filtara 
djelujemo na emitiranu rečenicu tako, da se osigura pravilna percep-
cija glasa-problema. Dajemo tabelu optimala glasova za ruski jezik 
i spisak rečenica za korekciju pojedinih fonetskih problema pomoću 
aparata SUVAG-Lingua. 
OPTIMALE RUSKIH GLASOVA 
a 800 — 1600 Hz f ' 1600 — 3200 Hz 
E 1200 — 2400 Hz V 600 — 1200 Hz 
Ć 2400 — 4800 Hz V' 2400 — 4800 Hz 
i 3200 — 6400 Hz s 6400 — 12800 Hz 
o 400 — 800 Hz s' 6400 — 12800 Hz 
u 200 — 400 Hz 7 4800 — 9600 Hz 
y 1600 — 3200 Hz 7.' 4800 — 9600 Hz 
p 300 — 600 Hz Š 1200 — 2400 Hz 
p' 2400 — 4800 Hz Š\' 3200 — 6400 Hz 
b 300 — 600 Hz ž 1200 — 2400 Hz 
b' 2400 — 4800 Hz ž'r 1600 — 3200 Hz 
t 1200 — 2400 Hz h 600 — 1200 Hz 
t» 2400 — 4800 Hz h ' 1200 — 2400 Hz 
đ 1200 — 2400 Hz j 2400 — 4800 Hz 
d* 1600 — 3200 Hz m 150 — 300 Hz + 
k 600 — 1200 Hz m' 150 — 300 Hz + 
k ' 1600 — 3200 Hz n 100 — 200 Hz + 
g 600 — 1200 Hz n ' 200 — 400 Hz + 
g' 1600 — 3200 Hz I 400 — 800 Hz 
c 4800 — 9600 Hz 1' 1200 — 2400 Hz 
fi' 2400 — 4800 Hz r 600 — 1200 Hz 
f 600 — 1200 Hz r ' 1200 — 2400 Hz 
800 — 1600 Hz 
3200 — 6400 Hz 
1200 — 2400 Hz 
Rečenice za fonetsku korekciju 
[Pl n a n a ynaji . flHKHe fleTM. 
I l ana noeT. Ch^m e fleByniKoii. 
n a r u a ynaj ia . CMflM C flMKTOpOM. 
n a i u e nonajio. [k] KaK0B0 Kasao? 
[p'l CneTi> necHK). KaxaH KoniKa? 
n e n e j i B nenKe. KaKOfl KOKOC? 
N E T P , neii IIHBO. Koro K O J I H 3AKYTAJI? 
n e r a nraneT nncbMa. K a s a n cKyica! 
[bi Ea6a 6oraTa. [k'l K e n K M B pyKe H e T . 
Ea6yiiiKoii 6yay. Ha peKe OKe. 
E a 6 o H K n 6OMTCH. K w H y T b flBe KenKM. 
3a6yfly 6acHio. C KeM Kiipa? 
[b'l M3&nTb BeflHoro. [gl ToroT ryceii. 
He 6ePi Se^Horo. Tajin r j i a ^ M T r a j i C T j r K . 
E e r a e r 6e3 o6eaa. ry j ia i i no ropo,qy. 
EejiKa 6eraeT. TpMina TOTOB. 
[t] TOT oTHeceT. [g'l FuGejis reHMH. 
TaHH TyT. TeHH crwHyji. 
TaM TaHi^yioT. C mncoM Ha Hore. 
TyT yTOK HeT. Tune Ha Hore. 
[ f ] y TETM THXO. [cl Tepofi n u S H e r . 
TMXO! T w r p . U e j i f c i M n e H T p . 
H e TEPNIITE CTMXW. H e x B UEHTPE. 
TeMHaa Tem». HBeTOK uBeji. 
[d] #aMa flOMa. UJUPK 6 e 3 n e B i j a . 
Ky6 flajieKO. [C'l OH nacro HMTaeT. 
«yTwaTb. HMCTBIFI HYJIONEK. 
Ztafi ^ y c e no/japoK. "^HCTan MaiiHaH nauiKa. 
[d l MfljH OflHH. HepHMJia HepHtie. 
Cflejiaii flMBaH. TOHM, He KpM ÎM. 
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|f] <t>y(fc>aiiKa <I>OMbi. 
<C>yHT c|)pyKTOB. 
<I>OTO cJ)a6pnKa. tm ' l 
<I>a6pMKa cpoc<i>aTa. 
[f'] IIpo<t>eccop <J>eaop <J>eaopoBHH. 
$HHKH y «I>eflopa. 
< t > e p M a <J>eaopa. In-I 
Kocpe w KacbeiiHMK. 
[ V ] B O B A B 0 3 H T . 
BOT Barna Ba3a. 
B O B Y 30ByT. [ N ' J 
B A H H HA 3 A B 0 « E . 
[v'J Bepa, B E ^ M B M T I O . 
Becb Benep BeeT. 
BeTep BeeT Beciioii. [1] 
Bepa BHflHT BeTKy. 
[s] y CaHH cocyfl. 
CyMKa CBOMT CTO py6jieži. 
COHH caMa CTOHT. U ' ] 
B jiecy CTOMT cocHa. 
[s'] T^e ynycb? 
CMHMPI CMTEIJ. 
CMMa, CMFLM. LRL 
CHMa, C H £ M P,o C e M H . 
[z] 3y6 3a6ojieji y 3OM. 
3OH 3a 3a6opoM 
3OH 3aKa3ajia 30HTMK [r'l 
3BOHOK 3a3BOHMJI. 
[z'l 3MHa, Besu 3eMJiio. 
3HHa 3HMOii 3M6HeT. 
3epKaJio o3epa. [a] 
3ejieHaa 3ejieHb. 
[š] y mypbi ymaHKa. 
IIIypa myTMT nouuio. 
IHymyH y Mamu. [E] 
mamca M my6a. 
[š] y niypbi ymaHKa. 
limu OBOlipi. 
Umu cnacTbe. [e] 
I I J M T CO mejibio. 
[ž] 2KyK ?KyjK>Kaji. 
2 K a p w T a s a p K o e . 
2KeHe JKapKO. 
X o 3 K y 3 a » y p H a j i O M . [ i ] 
[ ž ' : ] I l o e 3 J K a M n o 3 « e . 
OH ye3JKaeT no3?Ke. 




[h'l 11 XHMHK H XMMMH. r -i 
XHTpblii XKMMK. 
C T M X H O 6jioxe. 
[j] KDpa e^er Ha ior. 
Hroflbi apKM. 
H eM aroflbi. lyl 
Maftop noeT. 
fm] MaMa MoeT. 
Moii MajibHHK. 
MHaro Mapo« TaM. 
M a p n a MOeft MauiMHbi. 
MwHa Ha MecTe. 
MHpHbiii MexaHMK. 
Mex MaricuVi. 
Mwp B ceMbe. 
HOBbIM H a H O C . 
OHa HOCMT HOCKM. 
HaM Ha^o 6aHaH. 
KMHO Ha^o HaiiTM. 
H H H M H e T . 
OHM NOHAJRN HHHIO. 
HuKoro HeT. 
MHe Heicorfla. 
CTyji y C T O J i a . 
HMTaji ?KypHa.n. 
ycHyjia B yrjiy. 
N E P E ^ A J I FLOKJIAFL. 
Jlioca JHO6MT OJiera. 
JIK>6JIK> Jiec. 
HajieT caMOJieTOB. 
JleTOM JIMMOHOB HeT. 
PyKa Ha pyjie. 
PoBHa« č o p o r a Ha npaBo. 
Pa6oTafi paHO yTpoM. 
flpyr flpoacMT. 
MpMHa pejKeT peny. 




I lapK TaM. 
Tax ycTaji. 
^aji ra3. 
N O 3 T B N E H T P E . 
3 T O T rnecT ijeji. 
JKecT flefla. 
Xjie6 Ha njiMTe. 
^ e r a cejiH. 
Becb Ha njiHTe. 
Becb ceBep. 
3^ecb c ceMH. 
3TM ceTM. 
C M H M M C H T E N . 
CMMa cM êji. 
CHJibHaa CMpena. 
KTO nOMa. 
O H TOJKE A OMA. 
T O T K O T T O H O K . 
Ilocjie 6oa noicoii. 
Kyzja MAyT yTpoM? 
y KyMa yTKa. 
ry§Ka y CTyjia. 
TyT Ky6nK w KyKjia. 
y CbiHa Cbip. 
Mbl MbICJIMCb MblJIOM. 
Bbinieji K Upe. 
BbiK 6bui TaM. 
Damir Horga 
SYSTEME DES FAUTES PHONETIQUES DES FRANCAIS QUI 
APPRENN ENT LE RUSSE 
Rćsumć 
Ce travail est une application de principes de la mćthode verbotonale 
dans la confrontation phonćtique entre le frangais et le russe. 
Dans la premiere partie on decrit le systčme des fautes des eleves francais 
qui apprennent le russe (I) Consonnes: a) consonnes palatalises, b) consonnes 
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qui, par leur manićre d'articulation, sont semblables dans les deux langues, 
c) consonnes n'existant pas en frangais; II) Voyelles: a) accentuees, b) non-
-accentuees; III) Intonation; IV) Rythme. 
Dans la deuxićme partie on dćcrit certains procedes de correction des 
fautes phonetiques prćsentees dans la premiere partie, on donne la liste des 
phrases optimales pour la correction phonetique ainsi que la liste des octaves 
optimales des phončmes russes. 
Damir Horga 
THE SYSTEM OF PHONETIC MISTAKES OF FRENCH-SPEAKING 
PERSONS WHO LEARN RUSSIAN 
Summary 
The author deals with the principles of verbotonal method and their 
application to confrontation of two languages: French and Russian. 
In the first part he describes the system of mistakes made by French-
-speaking pupils who learn Russian in the following order: 
1. Consonants: a. palatalized consonants 
b. consonants which are according to the way of articulation 
similar in both languages 
c. consonants which are non-existant in French 




In the second part, the author describes certain methods applied to the 
correction of these phonetic mistakes and lists the optimal sentences as well as 
the acoustic optimals of Russian sounds. 
JlaMup Xopza 
CMCTEMA C J J O H E T M H E C K M X OIHLIEOK <I>PAHUy3CKMX yHAHIMXCH 
PyCCKOMY H3bIKy 
CodepxaHue 
B paSoTe npMMeHeHbi n p n m j n n b i BepSoTOHajibHoro Merofla B c j iynae CTOJIK-
HOBeHMH cppaHuy3CKoii M pyccKoft peHM. 
B nepBoii nacTM e r a r b n onMCbiBaeTCH CMCTeMa OIIIM6OK CPPAHLJY3CKWX yne-
HMKOB ynamMxcH pyccKOMy H3biKy I) CorjiacHbie: a) MnrKMe corjiacHbie, 6) 
corjiacHbie, KOTopbie no cnoco6y apTMKyjiHU(MM Te ace B O6OMX H3biKax, B) CO-
rjiacHbie He cymecTByiomMe B 4>paHijy3CKOM H3biKe; II) rjiacHbie: a) yaapHbie, 
6) 6e3yaapHbie; III) MHTOHAUHH, IV) PMTM. 
Bo BTOPOŽ nacTM onuebreaioTCH HeKOTopbie npweMbi, KOTopbie npmueHHioTCH 
B K O P P E K U H H 3TMX CPOHETHHECKMX OIUM6OK M FLAETCH CROICOK O n T M M a J I b H b I X 
npeflJioaceHMM AJIH KoppeKijHH. 
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